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採録雑誌リスト 
 
採録した雑誌、情報誌・学術誌の別、刊行頻度、採録巻号ならびに期間は以下のとおり
である。 
 
Analisis CSIS  （学術誌）（季刊） 
 ３０巻１号～３４巻４号 （2001 年 3 月～2005 年 12 月） 
 
Ekonomi dan keuangan Indonesia （学術誌）（季刊） 
４９巻１号～５１巻４号 (2001 年 3 月～2003 年 12 月) （注１） 
 
Forum keadilan  （情報誌）（週刊） 
９巻４２号～１５巻３５号 (2001 年 1 月 28 日～2006 年 1 月 1 日) （注２）   
  
Hukum dan pembangunan  （学術誌）（季刊） 
３１巻１号～３４巻４号 (2001 年 1-3 月～2004 年 10-12 月) 
 
Jurnal ekonomi dan pembangunan  （学術誌）（年 2 回） 
 ９巻１号～１３巻１号 （2001 年第 1 号～2005 年第 1 号） 
 
Masyarakat Indonesia （学術誌）（年 2 回） 
２５巻２号～３１巻１号 (1999 年第 2 号～2005 年第 1 号)  
 
Tempo （情報誌）（週刊） 
２９巻３６号～３４巻４４号 (2000 年 11 月 12 日～2006 年 1 月 1 日)   （注３） 
 
Warta ekonomi （情報誌）（2002 年 2 月まで週刊、2002 年 3 月以降隔週刊） 
１２巻２号～１７巻２６号 (2001 年 1 月 15 日～2005 年 12 月 30 日)   
 
 （注１）第 52 巻および第 53 巻はいずれも英文の論文のみを掲載。 
 （注２）第 13 巻は第 1 号のみ刊行。 
（注３）このうち 29 巻 36 号～29 巻 47 号（2000 年 11 月 12 日号～2001 年 1 月 28 日
号）および 33 巻 45 号～34 巻 5 号（2005 年 1 月 9 日～4 月 3 日）はアジア経済
研究所図書館は未所蔵であり、前者は戦略国際問題研究所（CSIS）および恵泉女
学園大学図書館の蔵書から採録し、後者は私蔵の雑誌から採録した。 
